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"REFORM TUDriTT'AI► °" I 
Az elr_lult években sok vita zajlott  
hivatalos fóru::rokon, az utcán, tévé-
bon és ráciábön- .az .ifjuság politikái 
tevékenységéről. A hosszas eszmecserék  
ellenérc a véleményeket szerintem  
roppant lesujtóan, általában rövid  
tőmondatokban ill. egyszerü jelzős  
szerkezetekben fogalmazták meg. Ugy-
mint: "az ifjuság apolitikus",• "tul  
sokat politizák°i, -avagy "tulzott Ooli-
tikai követelései vannak 9°. A legtöbb.. .  
elitélő nyilatkozat a tanu1óif juságot  
érte az - egyébként sokszorjogos -
birálaté -rt, egyet nerc értését életk&ri  
sajátosságból fakadó ellenzékiségnek 
nevezve. 
Az ifjuság, ráint korosztály, magában hordozza sok társadalmi réteg  
problémáit, egésze és rétegei problémainak igaz megértéséhez csak ugy  
juthatunk el, ha a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepük  
alapján vizsgáljuk reakcióikat társ.-i, gaazd.-i, pol.-i jelenségekre.  
Viszont ép pen korosztályjellegéből f.kadóa,n minden rétegének bizonyos  
közös problémákkal kell megküzdenie és reagálásuk ebből fakadóan .élet-.  
köri sajátosságokat is mutati.  
Minden ifjusági rétegnek alapvető sajátossága a tanulás - termé-
szetesen e fogalom legtágabb értelmében -,azaz a társadalmi lét alap-
vető sa.játossáTlinak megértése, a benne való mozgás elsajátitása. Ea  
végbeehet az iskolapadban, az iparban, a mezgazdaságban, a családi,  
4. közössé:i életben, sz ;r::rbetalálkozva. az adott tevékenységi formák-
ban születő, meg , rtés -re és megoldásra váró gazdasági , politikai és 
e:Tyéb problér ókkal. Az ifjuáág bárhely, ::társad .lnila .g adott rétegének  
e tanulási tevékenységét, a mindennapok kérdéseinek regértését, a  
k: rdésekre adott válaszok me gfo%alnazásának, kinyilvánításának mec-
hanizmusát, az ifjuság politikai tevékenységének nevezem. 
Tehát 	ser-1 különösebben apolitikus, sem tul politikus  
szellemü az ifjuság. Politikai tevékenységének jellege függ a felme-
rülő társadalmi probláák mennyiségétől, milyenségétől, az adott if-
jusági réteg társadalmi helyzetétől. Réagálá•sát alapvetően az hatná-  
r-ozza meg , boly a mindazon problémákkal kapcsolatos cselekvési struk-
turákat és mechanizmusokat mennyire sajátitotta el a tanulás ideje  
alatt. Politikai tevékenysége nem más ; mint mindenkori problémameg-
oldó képességének visszatükröződése a társadalmi lét cselekvési szint-
jén. A problémamegoldó k:pesség tehát függ a tanulás mennyiségétől,  
minőségétől.. Ezeket általiban időtartamuk hat.rirozza meg. Ezért a leg-
artikuláltabb politikai cselekvést az ifjuságon belül a felsőoktatási  
intézményekben ezt a probléma megolsó képességet is tanuló rétegtől,  
az egyetemi-főiskolai. hallgatóktól, a tauló értelmiségtől várhatjuk  •- 
és kell is elvárnunk. Annak ellenére, hogy a társadalomnak ez a ré4.'_  
tego-korosztálya áll. legtávolabb a társadalmi lót gyakorlatától. Rea-
gálása tehát attól függ, hogy ezt a gyakorlatot a különböző oktatási  
intézmények mennyire obj ektiVen ,közvetitik számára. A minél obj ekti-
vabb közvetitesre leginkább a társadalomnak van szüksége, mert életét 
e réteg fogja irányitani, befblyásoliíi a jövőben.  
Nyiivánva ló tehát, hogy társadalmunk és általában az emberi tárgy  . 
sadalmalmak jövőjét az határozza meg, hogy milyen rninőségü és mennyig ' 
ségü értelmiséget képez, "tormel° 1 saját mindenkori szervezettségének  
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és nüködőképesség . nek érdekében,. Ebbén csucsorodik ki az egész tár-
sadalmi termelés értelme. Ezért az egész ifjuság fejlődésének alaku-
lásáért is mind fokozottabban felelős a társadalom, a társadalmon 
belül is a . . szervező-irányitó funkciókat betöltő réteg , a minden-
kori uralkodó osztá ly -ha t almi apparátusa, az állati ős annak szer-
vei, valamint a társadalmi. szervezetek. Talán nem volt felesleges 
idevonatkozó nézoteiu rövid összegzése, hó_,y ezek alapján kifejthes.. 
sem nézeteimet a felsőoktatásban tanuló ifjuság politikai tevékeny-
ségéről, valamint véleményevet arról, hogyan kellene reagálnia erre 
a hivatalos szerveknek a j elenlog;i helyzetben. 
.A fentiek alapján kiderül, hogy a hatalmi apparátus alapvető 
- ha nem is a legfontosabb - feladata, hogy foglalkozzon a tanulóif-
juság problémáival, politikai állásfoglalásaival, és az oktatási in-
tézmények helyzetének optimálissá tételével. 
A tanulás eredményessége függ a tanulók és az oktatók létszárá-
tól, képességeitől, felkészültségétől, az oktatási eszközöktől és 
végül, de nem utolsósorban azoknak az intézményeknek a rendszenétől, 
amelyekben az oktatás és a tanulás végbemegy: Könnyen belátható, 
hogy az utolsó feltételt kivéve nagyjából elégedettek lehetünk. 
Jelenlegi problémáinak tulnyonó és már-már nyomasztó részét a.z_.intéz-
nényrendszer strukturális és mechanizmusbeli fogyatékosságai, alap- 
vetőnek látszó hibái okozzák. Az intézményrendszer strukturális 
hibáján azt érten, hogy nemi illeszkedik megfelelően az össztársadal-
mi strukturáb?. Mechanizmusbeli fogyatékosságai jórészt belsőnk, il-
letve társadalmi erode tüek. Mechanizmuson az oktatás anyagát, mód-
szereit, és az oktatók és hallgatók közötti viszonyt értem. 
Ezeket a hibákat már jó ideje felfedztók a változtatásra ille- 
tékes állai szervek, valabigt, aktatói éswhallgatói csoportok. 
A pozitiv irányu váltóztatás módjait már régóta kutatják, vitatják 
egymás véleményének, igényeinek, lehetőségeinek figyelembevételével, , 
vagy a figyelembevétel óhajával. A látszateredmények okai különfélék 
lehetnek..Vá;1ószinüleg az illetékesek közti párbeszéd intenzitásának 
alacsony foka a legalapvetőbb ok. Egyrészt abban nyilvánul meg, hogy 
az illetékes állami szervek nem a megfelelő mértékben kérik ki a 
hallgatók véleményét, illetve nem kíelégitően használják föl azt sa-
ját koncepetójt]:kialakításakor. Másrészt a hallgatók ós az őket 
képviselő KISZ-szervesetek nem kellő- 
en mégalapozott véleményt fejtenek ki. 
Az oktatási rendszer reformja év- 
tizedek óta, permanensen tart. De nem a 
felsőoktatásban, ahol leginkább szükség 
lenne rá, hanem a viszonylag hosszabb 
ideig tartó, stabil, kiegyensulyozott 
oktatási programot igénylő alsófoku ok- 
tatásban. Itt évente, háromévente uj 
tanterveket, tankönyveket irnak, vezet- 
nek be, hogy egy var gab .et i után minden 
visszatérjen a kiindulópontra, de az 
eredeti elképzelés soha optimálisan meg 
ne valósulhasson. 
A felsőoktatásban viszont csak 
sikertelen kisérletek történtek a re-
formra. A reformok állandó megvalósu-
lásából, illetve meg nem valósulásából 
pedig egyre ujabb és ujabb"reformhely-
zetek°9 szÜ.lettek. A magyar felsőoktatás 
leges lább az 1966-os KISZ-határozat óta 
állandó 'rrefornhelyzetbenL 4 létezik, mU- 
lo 
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kAik. Ugyana kkor az ország társadalmi-gazdasé.gi rejlődésének mégsem  
vált szerves részévé, r s ndig csak annak torz Tükörkepe volt, mert ra-
dikális, rendszerében, módszerében a jövő céljaihoz igazodó reformot  
nem vittek végbe. I -3y az éppen bevezetett reform mindig csak egy már  
tulhaladott célnak felelt meg. Mindez a toldozgatás-foltozgatás, las-
san gyaropitva a már foltozhatatlan szakadásokat, valóságos reform-
kényszert szült. És épre -a ebben a helyzetben fontos a kényszerreform  
elkerülése. A reformkényszer okai közé tartozik a mind a világgazda-
ságba n, • mind az ahhoz akti Tan kapcsolódó magyar n6pgazdaságban és az  
erre épülő . társadalombani végbement fejlődés és uobilizlódás.  
Mindez a válságmegoldó mechanizmusok egyre intenzivebb és bizo-
nyos tekintetben hatékonjabb keresését is magával hozta. Ez késztette  
a Minisztertanácsot és a KISZ KB-t e:y u: és gyökeresnek tvnő,hosszu-
távu, népgazdasági és népmüvelési célokat is szem előtt tartó re- . 
forrltervezet kialakítására,a, felsőoktatásban r'ész't vevő diákság min- 
' den eddiginél aktivabb. közremüködásével. Visszautalva megjegyzem,  
• ho ;y az ifjuság körében /és nemcsak ott/ elterjedt esetleg 4°nega tivC4 
nézetekért is az állandő °'reforntu atot°2 kell fele .e ssá tenni* Ugyan-
akkor a dolgozó ifjusá.gnak és az e
d
gása._.társadalomntk is állandóan  
reformmal kellett szembenéznie. rengetegi; uj problémát-vet fel az un.  
szocialista vállalkozási rendszer egyes elemeinek bevezetésére tett  
kisőrlet. Tulajdonképpen az 1968-as uj mechanizmus bevezetése jelen-
tette a permanens reform és megujulás állapotának kezdetét, hiszen  
hiszen ön:aagához képest is reform : lódnia kellett néhányszor, /1973,  
1975/, mielőtt eljutott jelenlegi fejlődési stádiumába. Az . uj mecha-
nizmus nemcsa k a g,zdasái és másodsorban a társadalmi szférában.,  
hanem egyenranguan a 'társadalmi szférába is bevezette, meggyorsitót-
h ta a nobilitást.  
Az állandó utkeresés a felsőoktatásban  s szüksé gsz' rüen nyitott, 
utkereső embereket alakit ki. S mivel az utkeresés azzal j .r, .hogy az 
éppen kivá lasztc.tt c6 ak.._lehetnek...ellon Li s, a f ej tőd: : e adott sza-
kaszá ban nem szabad "deviáns"-nak tartani azt, aki az össztársadalmi  
utkeresés közegében eltérő elveket vall, vagy keres. Másrészt kinek a  
felab.ta az utkeresés /adott esetben. pályaválaszi ^ s forreá.jábanj,ha nem  
az ifjuságé általában? Fokozottan érvényes ez a sokkal több hatástól  
érintett, több utat ismerő felsőoktatási diákságra, a tanuló értel-
miségre. 
Jó példával kell e?_öljárni. Ki  
~ , 	érvényes kell jelelni a hosszutávon ~ e
utat, és c;hhez maximális mértékben  
segi tségi:il kell hivni a haladás érds- 
k,.:ben mindig ós mindenkor aktivizál--  
ható réteget, a diáks ~. got . Neki kell  ,. a 1 efbi zUo sabbno.k 1 r.~ . en-~~ :,~ a jövő ta r- 
sadalmának megértésében és irányitá ~ : .. . 
sába,r,  r Arrcz ; hogy e'- 'Der:. biztos le- 
gyen, biztosnak kell lennie önmaga-
ban. Ezért 6 r•ezri e kell, hogy számi-  
tanak rá, Be kell vonni a jövő terve-,- 




é píté s é be ,  hiszen ez a 
 
jövő 
az-6 jelene lesz majd, és nem árt, ha  
felkészül e jelen  mindenn.api felada-
taira. 
Lados Balázs  
